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我国小学语文教科书中不平等现象研究现状评述
———基于 CNKI中的期刊文献的分析









































































49 篇，种族主题的文章 20 篇，社会等级主题的文
章 11 篇，残疾人主题的文章 5 篇。就两个及两个
以上主题进行研究的文章共 39 篇:涉及种族问题
研究的有 35 篇，其中国际 8 篇，民族 12 篇，同时
涉及国际和民族的 14 篇;涉及性别问题研究的有
29 篇;涉及社会等级研究的有 21 篇，其中阶层 8
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